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Πεοίλπωπ
Η περιοχή μελέτης βρίσκεται στην περιοχή Καραγάτς της πόλης του Βόλου και 
οριοθετείται από τον χειμάρρο Άναυρο - την οδό Γ. Δήμου - τη οδό Νικοτσάρα και 
τον μείζονος σημασίας Περιφερειακό δρόμο. Η εν λόγω περιοχή θα μπορούσε να 
χαρακτηρισθεί ως κομβικό σημείο της πόλης δεδομένου ότι ο Άναυρος συνδέει 
τον ορεινό όγκο του Πηλίου με την πόλη και η Γ. Δήμου είναι δρόμος υπερτοπικής 
σημασίας, αφού οριοθετεί στο βορρά το ευρύτερο κέντρο της πόλης του Βόλου και 
συνδέει τους δύο χείμαρρους Άναυρο - Κραυσίδονα, δηλαδή το δυτικό με το 
Ανατολικό άκρο του κέντρου της πόλης.
Εκ πρώτης, παρατηρήσαμε ότι η περιοχή μελέτης χαρακτηρίζεται ως περιοχή 
αμιγούς κατοικίας. Εξαίρεση αποτελεί η Γ. Δήμου η οποία λόγω των εμπορικών - 
δημόσιων χρήσεων που φιλοξενεί είναι ένα εν δυνάμει τοπικό κέντρο. Επίσης, οι 
κεντρικές λειτουργίες της πόλης του Βόλου είναι συγκεντρωμένες στο Νότο και η 
διανομή των χρήσεων γης είναι ανισοβαρής επιβαρύνοντας με πολλαπλές 
λειτουργίες την παραλιακή ζώνη και τους παράλληλους σε αυτήν δρόμους.
Η πρόταση αποσκοπεί στην μετατροπή της περιοχής μελέτης σε ενεργό αστικό 
τοπίο αποτελούμενο από κατοικία, χώρους δημόσιας αρχιτεκτονικής, χώρους 
πρασίνου και αναψυχής επιδιώκοντας την αποφόρτιση του ήδη υπάρχοντος 
κέντρου πόλης με τη δημιουργία νέου. Προτείνεται η δημιουργία κατοικιών - 
κτιρίων γραφείων - δημοτικού σχολείου - καταστημάτων - χώρων στάθμευσης 
και χώρων αναψυχής όπως καφετέριες, εστιατόρια, χώροι προβολών, αθλητικές 
εγκαταστάσεις - γήπεδα και γυμναστήριο. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα προτεινόμενα 
οικοδομικά τετράγωνα περιλαμβάνουν εκτός από κατοικία εμπορικά καταστήματα 
και αποδίδουν μεγάλο μέρος σε δημόσια χρήση. Βασική επιδίωξη μεταξύ άλλων 
είναι η ανάπλαση του Αναύρου και η ανάδειξη του φυσικού του χαρακτήρα. 
Προτείνεται η δημιουργία γραμμικής πλατείας - πάρκου, παράλληλα του 
χειμάρρου, που σε συνδυασμό με τις συμπεριλαμβανόμενες χρήσεις αναψυχής θα 
λειτουργεί ως ευχάριστη εσπλανάδα για κατοίκους και επισκέπτες.
Ο χαρακτήρας και η μορφή κάθε ενέργειας σχεδιασμού, προέκυψαν από την 
ανάλυση και αξιοποίηση των χαρακτηριστικών της περιοχής μελέτης. Στόχο 
αποτέλεσε η δημιουργία ενός πόλου έλξης με εμβέλεια τοπικής και υπερτοπικής 
κλίμακας μέσω ενός δικτύου κτιρίων - τοποσήμων, τοποθετημένων ατα όρια της 
περιοχής ανάπλασης. Καθ' όλη την πορεία εξέλιξης της συνθετικής ιδέας, υπήρχε η 
επιθυμία παράγωγης ενός βελτιωμένου μοντέλου κέντρου πόλης που αποποιείται 
το «προαστιακό ύφος και ήθος».
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Summary
The geographical setting of the study area is located in the region Karagats of 
the city of Volos and is delimited by the torrent Anavros - the road of G. Dimou - 
the road Nikotsara and the high importance Regional road. The area in question 
could be characterized as nodal point of the city considering that Anavros 
connects the mountainous area of Pilion with the city and the G. Dimou is a road 
of supralocal importance, since it delimits in the north the wider centre of Volos 
city and connects the two torrents Anavros - Krausidona, i.e. the western with the 
eastern edge of the city centre.
Firstly, we observed that the study area is characterized as an area of solely 
residence use. With the exception of the G. Dimou road which is a potential local 
centre because of its commercial - public use. Also, the central operations of the 
city of Volos are concentrated on the South and the unequal distribution of uses 
of the land, overloads the coastal area and its parallel streets with multiple 
operations.
The proposal aims in the transformation of the study area in an active urban 
landscape constituted by residences, places of public architecture, places of green 
and recreation seeking the discharge of the existing city centre with the creation 
of a new one. The proposal includes the development of residences -office 
buildings - primary school - shops - parking areas and leisure areas like 
cafeterias, restaurants, cinemas, sport facilities - courts and sport centre. It 
should be mentioned that the proposed building blocks apart from residences, 
they include commercial shops and attribute big part for public use. Among 
others, a basic objective is the restoration of Anavros and the projection of its 
natural character. The creation of a linear square - park is suggested, parallel of 
the torrent, which in combination with the proposed recreational uses, will be a 
pleasant esplanade for residents and visitors.
The character and the shape of every planning action, is a result of the analysis 
and utilization of the study area's characteristics. The aim was the creation of a 
pole of attraction with local and supralocal scope via a network of buildings - 
points of interest, placed within the limits of the reformation area. Throughout the 
development course of the synthetic idea, there was a need of producing an 
enhanced model of city centre that renounces the "suburban style and ethics".
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Εισαγωγή
Ο Βόλος, μια από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδος και πρωτεύουσα του νομού Μαγνησίας, είναι τοποθετημένος 
επάνω σε μια ιδιόμορφη τοπογραφία, η οποία διαμορφώνεται από τον ορεινό όγκο του Π ήλιου, το Θεσσαλικό κάμπο και 
μια σειρά από ποτάμια και χειμάρρους που τη διατρέχουν. Το πολεοδομικό συγκρότημα της πόλης του Βόλου είναι 
χτισμένο στους πρόποδες του Πηλίου, γειτνιάζει άμεσα με τον Παγασητικό κόλπο και διασχίζεται από τρεις χειμάρρους τον 
Ξηριό, τον Κραυσίδωνα και τον Άναυρο.
Παρακολουθώντας την ιστορία του Βόλου αλλά παρατηρώντας και τη μορφή της πόλης διακρίνουμε ότι οι χείμαρροι 
αποτελούν περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα, ο Κραυσίδωνας και ο Άναυρος είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι 
με την εξέλιξη της πόλης και ακολουθώντας τους, διακρίνει κανείς το πως η πόλη ξεδιπλώνεται από τη θάλασσα ως το 
πέρας των ορίων της. Ο Άναυρος, χείμαρρος που αποτελεί και όριο της περιοχής μελέτης της παρούσας διπλωματικής 
εργασίας, πηγάζει από το Πήλιο, διασχίζει την Άλλη μεριά και το Ανατολικό τμήμα του Βόλου και εκβάλλει στον 
Παγασητικό κόλπο. Αποτελεί ένα φυσικό σύνδεσμο της πόλης που ενώνει τη θάλασσα του Παγασητικού με τον ορεινό 
όγκο του Πηλίου.
Το Πήλιο καθώς και ο λόφος της Γορίτσας που βρίσκονται περιμετρικά της πόλης του Βόλου οριοθετούν την εξάπλωση 
του αστικού ιστού. Ανάμεσα στους ορεινούς όγκους και την υλοποιημένη οικιστική περιοχή υπάρχει μια ζώνη, η οποία 
παλαιότερα ήταν γεωργική γη, σήμερα όμως έχει έναν ανάμεικτο χαρακτήρα, καθώς η περιοχή αυτή βρίσκεται σε μια 
μετάβαση απάτην παλαιότερη κατάσταση στην αστικοποίησή της. Είναι, λοιπόν, μια ενδιάμεση κατάσταση που δεν 
μπορούμε να χαρακτηρίσουμε ως αστικό ιστό, όμως μπορούμε να παρατηρήσουμε μέσα σε αυτήν θύλακες πυκνής αστικής 
δόμησης, οι οποίοι υπονοούν τη μετέπειτα εξέλιξη του συνόλου της περιοχής. Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει το γεγονός 
ότι η δημιουργία και ανάπτυξη των μικρών αυτών πυρήνων πόλης σχετίζεται με τις βασικές οδικές αρτηρίες. Οι αρτηρίες 
αυτές εξυπηρετούν την επικοινωνία της πόλης με την υπόλοιπη Ελλάδα σε συνδυασμό με το σιδηροδρομικό δίκτυο και τις 
θαλάσσιες μεταφορές. Οι βασικοί οδοί Ιάσονος, Δημητριάδος, Βενιζέλου και Καρτάλη που αποτελούν σημαντικούς άξονες 
κίνησης μέσα στην πόλη καθώς επίσης και το τμήμα της ακτογραμμής του παραλιακού μετώπου, διαμορφώνουν τα όρια 
του κέντρου του Βόλου.
Δεδομένου ότι αποτελεί μονοκεντρική πόλη, η διανομή των χρήσεων γης είναι ανισοβαρής επιβαρύνοντας με αυτόν τον 
τρόπο την παραλιακή ζώνη και τους παράλληλους σε αυτήν δρόμους με πολλαπλές λειτουργίες. Η μεγάλη πληθυσμιακή 
αύξηση και επομένως η αύξηση των δραστηριοτήτων στο σημερινό κέντρο έχει ως επακόλουθο την κυκλοφοριακή 
συμφόρηση, την έλλειψη δημοσίων χώρων, και την υποβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος. Συνεπώς κρίνεται 
απαραίτητη η αποφόρτιση του κέντρου του Βόλου, η εξισορρόπηση των λειτουργιών και η παραχώρηση νέων δημοσίων 
χώρων.
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Σύντομη ανάλυσης της περιοχής μελέτης
Το θέμα της διπλωματικής εργασίας αφορά την Αστική Ανάπλαση στη συνοικία Καραγάτς της κοινότητας Άνω Βόλου του 
Νομού Μαγνησίας. Η περιοχή μελέτης ορίζεται από τον χείμαρρο Άναυρο - την οδό Γ. Δήμου - την οδό Βλαχάβα και τον 
μείζονος σημασίας Περιφερειακό δρόμο.
Η εν λόγω περιοχή θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως κομβικό σημείο της πόλης δεδομένου ότι ο Άναυρος συνδέει τον 
ορεινό όγκο του Πηλίου με την πόλη και η Γ. Δήμου είναι δρόμος υπερτοπικής σημασίας (αφού οριοθετεί στο βορρά το 
ευρύτερο κέντρο της πόλης του Βόλου και συνδέει τους δύο χείμαρρους Άναυρο - Κραυσίδονα, δηλαδή το ανατολικό με 
το δυτικό άκρο της πόλης).
Πρόκειται για μία αδιαμόρφωτη έκταση 104.210 μ2 μέσα στην οποία βρίσκονται ελάχιστα διάσπαρτα κτίσματα χαμηλού 
ύψους μεταξύ των οποίων και ένα δημοτικό σχολείο επί των οδών Γ. Δήμου και Βλαχάβα.
Εκ πρώτης, εκατέρωθεν του Αναύρου παρατηρούνται δύο χωρικά μοντέλα πολεοδομικού ιστού. Το ορθοκανονικό που 
συναντάται δεξιά του χειμάρρου και συνεχίζει από την Γ. Δήμου έως το λιμάνι, το οποίο συνοδεύεται από πυκνή και 
συνεχή δόμηση (με συντελεστές δόμησης 1,8 και 2,4 αντίστοιχα) και το εσωστρεφές που συναντάται στην αριστερή 
πλευρά του Αναύρου και εκτείνεται σε όλη την περιοχή Καραγάτς, το οποίο χαρακτηρίζεται από αραιή δόμηση (με 
συντελεστή δόμησης 0,8). Σε γενικές γραμμές η περιοχή μελέτης χαρακτηρίζεται ως περιοχή αμιγούς κατοικίας με 
εξαίρεση την Γ. Δήμου η οποία λόγω των εμπορικών - δημόσιων χρήσεων που φιλοξενεί είναι ένα εν δυνάμει τοπικό 
κέντρο.
Εκτός από το δομημένο περιβάλλον που προαναφέραμε σύνορο της περιοχής μελέτης αποτελεί και ο Άναυρος. Πρόκειται 
για έναν χείμαρρο ο οποίος λόγ των ανθρωπίνων παρεμβάσεων έχει χάσει τη φυσική του όψη και έχει αντληθεί σε 
τέτοιο βαθμό με αποτέλεσμα να είναι εντελώς ξερός. Ένα φυσικό όριο που η σημερινή του μορφή το καθιστά εμπόδιο στη 
σύνδεση του αστικού ιστού.
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Γεωφυσικά χαρακτηριστικά - Δίκτυο δρόμων
□ ορεινός όγκος D περιαστικό πράσινο □ κέντρο πόλης ■ οδικό δίκτυο
□ γεωργική γη 1—! υγρό στοιχείο □ κέντρο πόλης υπό ανάπτυξη □ περιοχή μελέτης
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Χρήσεις γης της πόλης του Βόλου
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□ κέντρο πόλης □ υποδομές μεταφοράς □ αθλητισμός □ εκπαίδευση
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Χρήσεις γης της συνοικίας Καραγάτς
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Υψη γύρω κτιρίων της περιοχής μελέτης
□ μονόροφα κτίρια □ τριώροφα κτίρια □ πενταόροφα κτίρια Γ 1 περιοχή μελέτης
Ξ διώροφα κτίρια ϋ τετραόροφα κτίρια [I εξαόροφα κτίρια
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Φωτογραφίες περιοχής μελέτης
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Φωτογραφίες περιοχής μελέτης
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Πρόταση Αστικής Ανάπλασης
Η πρόταση αποσκοπεί στην μετατροπή της περιοχής μελέτης σε ενεργό αστικό τοπίο με στόχο τη δημιουργία ενός νέου 
πόλου έλξης για τους κατοίκους και την απόδοση δημοσίου χώρου στην πόλη, έχοντας ως κύριο μέλημα μας την 
αποφόρτιση του ήδη υπάρχοντος επιβαρημένου κέντρου πόλης.
Αρχική επιδίωξη του σχεδιασμού ήταν η σύνδεση των εκατέρωθεν όχθων του Αναύρου και συγχρόνως η συρραφή της 
νέας περιοχής με τον ήδη υπάρχοντα ιστό της πόλης. Αυτό επιτεύχθηκε με την επέκταση των υφιστάμενων γειτονικών 
οδών και τη δημιουργία νέων οικοδομικών τετραγώνων.
Βασικός άξονας της σύνθεσης υπήρξε το γραμμικό όριο του χειμάρρου. Ο ήδη υπάρχων «διάδρομος κυκλοφορίας» 
καταργείται, η χρήση του αυτοκινήτου αποκλείεται και η κίνηση μεταφέρεται στην παράλληλη οδό, οδό ιδιαίτερης 
σημασίας και κυκλοφοριακής έντασης καθώς συνδέει την περιφερειακή οδό με τη Γ.Δήμου. Η ενέργεια αυτή έχει ως 
αποτέλεσμα τη δημιουργία μίας βασικής διαδρομής περιπάτου (εσπλανάδα) - πάρκου, πλάι στην οποία ακουμπά το 
δομημένο περιβάλλον, καλούμενη να ενισχύσει τη λειτουργία του γραμμικού αυτού πάρκου.
Θέλοντας να διαμορφώσουμε ένα οικιστικό περιβάλλον με αναβαθμισμένο επίπεδο ποιότητας ζωής τόσο για τους 
κατοίκους της ίδια της περιοχής όσο και για εκείνους των γειτονικών συνοικιών πέραν της κατοικίας εισάγουμε χώρους 
δημόσιας αρχιτεκτονικής, χώρους πρασίνου και αναψυχής. Όσον αφορά στο δομημένο περιβάλλον προτείνεται η κάθετη 
μείξη χρήσεων αποτελούμενο από κατοικίες - κτίρια γραφείων - δημοτικό σχολείο (σε αντικατάσταση του ήδη 
υπάρχοντος) - καταστήματα, χώρους αναψυχής (καφετέριες, εστιατόρια, χώροι προβολών) και αθλητικές εγκαταστάσεις 
(^υπαίθρια γήπεδα και γυμναστήριο).
* (χρήση που προτείνεται σύμφωνα με το ΦΕΚ. 1228/1993)
Η ανάμειξη των διαφόρων αυτών λειτουργιών και χρήσεων αποσκοπεί στην ευημερία των κατοίκων και των 
επιχειρήσεων καθώς και στην προσέλκυση επισκεπτών.
Οι χώροι αναψυχής συγκεντρώνονται στο ισόγειο ενός γραμμικού κτιρίου τεσσάρων ορόφων που είναι τοποθετημένο 
πλάι και κατά μήκος της διαδρομής περιπάτου. Ο επισκέπτης δύναται να περπατά κατά μήκος αυτού του γραμμικού 
κτιρίου κάτω από μια συνεχή στοά. Στους ορόφους στεγάζονται χρήσεις κατοικίας και γραφείων.
Τα οικοδομικά τετράγωνα τα οποία προέκυψαν από την επέκταση των υφιστάμενων ροών κίνησης χαρακτηρίζονται ως 
ανοιχτά, μεεπιμήκεις τετραώροφες μάζες και οτοές στο επίπεδο του ισογείου όπου στεγάζονται τα καταστήματα ενώ 
στους ορόφους στεγάζονται οι κατοικίες. Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι αποδίδουν μεγάλο τμήμα τους σε 
δημόσια χρήση ενισχύοντας όχι μόνο το προτεινόμενο δίκτυο πεζοδρόμων αλλά και τις ζώνες αστικού πρασίνου.
Επί της Γ. Δήμου επιλέχθηκαν να τοποθετηθούν το δημοτικό σχολείο στο οικοδομικό τετράγωνο που ήδη καταλάμβανε 
καθώς και ένα ζεύγος κτιρίων εννέα ορόφων στο ισόγειό των οποίων λειτουργούν καταστήματα ενώ στους ορόφους 
γραφεία. Τα κτίρια σχεδιάστηκαν και αντιμετωπίστηκαν στην λύση των όψεών τους ως ένα. Στόχο είχαν να αποτελόσουν 
κτίριο «φάρο» λειτουργώντας ως τοπόσημο για την περιοχή. Ιδιαίτερης σημασίας είναι και η τοποθέτησή του καθώς 
υποχωρεί από τα όρια της οικοδομικής γραμμής αποδίδοντας χώρο και δημιουργώντας την κύρια είσοδο από τη Γ. Δήμου. 
Επίσης βρίσκεται στα όρια της οδού, που προαναφέρθηκε, που οδηγεί στον περιφερειακό γεγονός που το καθιστά εύκολα 
προσβάσιμο.
Στην πίσω όψη του κτιρίου ανοίγεται ένας δημόσιος χώρος, με αισθητή την παρουσία του υγρού στοιχείου - πίδακες, ο 
οποίος λειτουργεί ως χώρος εκτόνωσης των έντονων δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται. Παραπλεύρως αυτής της 
μικρής πλατείας βρίσκεται η εξωτερική είσοδος ενός υπόγειου parking 280 θέσεων ενώ η εσωτερική είσοδος εντοπίζεται 
μέσα στο κτίριο τοπόσημο.
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Στο ανατολικό όριο και σε επαφή με την περιφερειακή οδό δημιουργήθηκαν χώροι αθλητισμού (γήπεδα tennis και 
basket). Η θέση των γηπέδων επιλέχθηκε στον άξονα Βορρά - Νότου όπως αυτό ορίζεται. Για τις ανάγκες εξυπηρέτησης 
αυτών δημιουργήθηκε ένα μονόροφο κτίριο με αναψυκτήριο στο ισόγειο και χώρους αποδυτηρίων στον όροφο. 
Εκατέρωθεν των γηπέδων χαράχθηκαν δύο άξονες οι οποίοι καταλήγουν στην απέναντι όχθη του ποταμού γεφυρώνοντας 
έτσι το φυσικό όριο και συνδέοντας το χώρο των γηπέδων με ένα ακόμη κτίριο τοπόσημο, που λειτουργεί ως γυμναστήριο. 
Οι δύο αυτές χωρικές ποιότητες (γήπεδα - γυμναστήριο) συντάσσουν τη ζώνη των αθλητικών εγκαταστάσεων.
Τόσο το γυμναστήριο όσο και οι κτηριακές μάζες - πολυκατοικίες αντίστοιχου ύφους με τις υπόλοιπες που βρίσκονται 
στην περιοχή ανάπλασης σηματοδοτούν την συνέχεια της επέμβασής μας στην αντίπερα όχθη του Αναύρου. Μια ακόμη 
πολύ σημαντική χειρονομία αποτελεί η συνέχεια και η εισβολή δύο κύριων αξόνων κίνησης της απέναντι περιοχής στην 
περιοχή ανάπλασης λειτουργώντας ως λεωφόροι πεζών πάνω από το ποτάμι. Οι δύο αυτοί άξονες τέμνουν το γραμμικό 
κτίριο επηρεάζοντας την μορφή του διαιρώντας το σε τρία επιμέρους κτίρια. Παρόλα αυτά η αντιμετώπιση του κτιρίου 
αυτού χαρακτηρίζεται ως ενιαία. Ο ένας εκ των δύο αξόνων επεκτείνεται μέχρι τα όρια της περιοχής μελέτης (οδός 
Βλαχάβα ) καθορίζοντας τις μορφές των κτιρίων που παρεμβάλλονται στην πορεία του. Επιπλέον χαρακτηριστικό της 
συνολικής σύνθεσης αποτελούν οι διαμπερότητες. Αυτές επιτεύχθηκαν μέσω της διάταξης των κτιρίων με τέτοιο τρόπο 
ώστε να είναι εφικτή η ανεμπόδιστη μετάβαση προς όλες τις κατευθύνσεις και κυρίως προς εκείνη του άξονα περιπάτου. 
Στην πραγματοποίηση του στόχου αυτού προέκυψε η ανάγκη στο γραμμικό κτίριο, που αποτελεί το όριο μεταξύ 
δομημένου περιβάλλοντος και εσπλανάδας - πάρκου, να σχεδιαστούν κάποιες πύλες - δίοδοι στο ισόγειο λειτουργώντας 
ως οπτικές φυγές.
Δεδομένης της τοπικής αλλά και υπερτοπικής σημασίας που θέλουμε να αποδώσουμε στην περιοχή κρίθηκε απαραίτητος 
ο σχεδιασμός θέσεων στάθμευσης προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες τόσο των επισκεπτών όσο και των κατοίκων. 
Δημιουργήθηκε ένα δίκτυο γραμμικών χώρων στάθμευσης παραπλεύρως των οικοδομικών τετραγώνων καθώς και 
τέσσερις ακόμη χώροι ποικίλης χωρητικότητας τοποθετημένοι όπου κρίθηκε απαραίτητο.
Όπως αναφέραμε και στην αρχή της ανάλυσης, στόχος της πρότασης ήταν η δημιουργία μίας βασικής διαδρομής 
περιπάτου (εσπλανάδα) - πάρκου κατά μήκος της όχθης του Αναύρου. Ο άξονας αυτός διαιρέθηκε σε δύο επιμέρους 
χωρικές ποιότητες. Πλάι στο ποτάμι αναπτύσσεται ο χώρος πρασίνου - πάρκο με υψηλή άναρχη φύτευση ενώ μεταξύ 
αυτού και του γραμμικού κτιρίου παρεμβάλλεται ο κεντρικός άξονας περιπάτου. Οι δύο αυτές ζώνες συνεχίζουν καθ' όλο 
το μήκος του χειμάρρου και καταλήγουν σε μια πυκνή δασώδη έκταση που βρίσκεται στα όρια της περιοχής μελέτης μας 
με την περιφερειακή οδό. Οι γραμμικές υψηλές φυτεύσεις που τοποθετούνται στα όρια των ζωνών αυτών λειτουργούν ως 
εργαλείο οργάνωσης και διαχείρισης χωρικών ποιοτήτων.
Τα δέντρα της δασώδους έκτασης συμβάλλουν στην οπτική και ηχητική απομόνωση του περιφερειακού από την περιοχή 
μας. Επιπλέον μέτρο για την ηχομόνωση αποτέλεσε η εγκατάσταση υψηλών μεταλλικών περσίδων στο όριο του 
περιφερειακού. Οι περσίδες αυτές δημιουργούν μια διαδρομή παράλληλη στο μέτωπο του περιφερειακού, που 
υπερυψώνεται κατά δύο μέτρα. Σε σημεία της διαδρομής αυτής υπάρχουν ράμπες που οδηγούν τον επισκέπτη στο επίπεδο 
του περιφερειακού.
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Όπως αναφέρθηκε και οτην ανάλυση της περιοχής το μείζονος σημασίας για την περιοχή μας όριο του Αναύρου 
έχει χάσει εξολοκλήρου το φυσικό του χαρακτήρα του. Για το λόγω αυτό έγιναν ενέργειες για την ανάκτηση του χαμένου 
του ύφους. Προστέθηκε και διαμορφώθηκε φυσικό πρανές και κατασκευάστηκαν μικρές πισίνες μέσα στις οποίες 
αναπτύσσονται υδρόβια φυτό, έτσι ώστε να η παρουσία του υγρού στοιχείου να γίνει αισθητή. Μεγάλη δεξαμενή νερού 
τοποθετήθηκε επίσης στο τμήμα του Αναύρου που περιγράφεται από τους δύο άξονες - λεωφόρους πεζών. Στα όρια της 
δεξαμενής τοποθετήθηκε μία ξύλινη πλατφόρμα η οποία λειτουργεί ως χώρος στάσης και αναψυχής. Εκεί βρίσκει κανείς 
ένα μικρό αναψυκτήριο ενώ παράλληλα στο χώρο αυτό θα μπορούσαν να διαδραματιστούν υπαίθρια πολιτιστικά γεγονότα, 
όπως εκθέσεις βιβλίων. Η πλατφόρμα αυτή συνεχίζει με γραμμική μορφή κατά μήκος όλου του χειμάρρου ενώ 
διακλαδίζεται δημιουργώντας πορεία μέσα στο πάρκο. Μεγάλο μέρος της απέναντι όχθης του Αναύρου καταλαμβάνεται 
επίσης από μία ξύλινη εξέδρα.
Όπως αντιλαμβανόμαστε από τα παραπάνω ο χαρακτήρας και η μορφή κάθε ενέργειας σχεδιασμού προέκυψαν από την 
ανάλυση και αξιοποίηση των χαρακτηριστικών της περιοχής μελέτης. Στόχος αποτέλεσε η δημιουργία ενός πόλου έλξης 
με εμβέλεια τοπικής και υπερτοπικής κλίμακας όπου τον υπερτοπικό χαρακτήρα ενισχύει ένα δίκτυο κτιρίων - τοποσήμων 
(σχολείο, κτήριο γραφείων, γυμναστήριο) τοποθετημένων στα όρια της περιοχής ανάπλασης. Καθ' όλη την πορεία 
εξέλιξης της συνθετικής ιδέας, υπήρχε η επιθυμία παράγωγης ενός βελτιωμένου μοντέλου κέντρου πόλης που αποποιείται 
το «προαστιακό ύφος και ήθος».
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Σκίτσα συνθετικής διαδικασίας
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Φωτογραφίες μακετών εργασίας
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Φωτογραφίες μακετών εργασίας
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Φωτογραφίες μακετών εργασίας
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Φωτογραφίες μακετών εργασίας
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Βασικές χαράξεις
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Ζώνη ψυχαγωγίας Ζώνη περιπάτου
Ζώνη πρασίνου
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Δίκτυο κυκλοφορίας
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Δομημένο περιβάλλον
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Ζώνες πρασίνου
Γραμμική διάταξη
Χαμηλή βλάστηση Δασώδης διάταξη
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Δίκτυο τοποσήμων
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Κάτοψη Ισογείου
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Κάτοψη Α' ορόφου
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Κάτοψη Δώματος
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Σημεία όψεων
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Οψη γγ'
Οψη δδ'
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Σημεία όψεων - τομών
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Σημεία όψεων - τομών
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Κτίριο Γραφείων
Πρόκειται για ένα ζεύγος κτιρίων εννέα ορόφων οτο ισόγειό των οποίων λειτουργούν καταστήματα ενώ στους ορόφους 
γραφεία. Στόχο είχαν να αποτελόσουν κτίριο «φάρο» λειτουργώντας ως τοπόσημο για την περιοχή.
Οι είσοδοι που οδηγούν στους ορόφους είναι τοποθετημένες σε σημεία που βρίσκονται σε περάσματα διέλευσης πεζών, 
ενώ περιμετρικά στο επίπεδο του ισογείου δύναται να κινηθεί κανείς κάτω από μία συνεχή στοά.
Το κτίριο που βρίσκεται επί της Γ. Δήμου έχει ορθογώνια κάτοψη με εσωτερικό αίθριο που διατρέχει καθ' ύψος όλους 
τους ορόφους με στόχο την καλύτερη ποιότητα φωτισμού. Στον τελευταίο όροφο του κτιρίου συναντά κανείς καφετέρια - 
εστιατόριο που εξυπηρετεί τις ανάγκες των εργαζομένων. Αντίστοιχα το δεύτερο κτίριο έχει εσωτερικό αίθριο και 
καφετέρια στον τελευταίο όροφο. Το στέγαστρο έχει κεκλιμένη μορφή με αποτέλεσμα να προκύπτουν χώροι μικρού 
ύψους οι οποίοι αξιοποιήθηκαν ως φυτεμένοι χώροι που βελτιώνουν και το εσωτερικό μικροκλίμα.
Τα κτίρια σχεδιάστηκαν και αντιμετωπίστηκαν στην λύση των όψεών τους ως ένα. Πρόκειται για κτίρια μεταλλικής 
κατασκευής με κινούμενες εξωτερικές περσίδες καθ' όλη την περιμετρική τους όψη.
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Κτίριο Γραφείων
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Γ υμναστήριο
Κτίριο παραλληλόγραμμης κάτοψης τριών ορόφων στο ισόγειο του οποίου υπάρχει ένα μικρό αναψυκτήριο, χώρος 
υποδοχής και αίθουσες εκγύμνασης. Στους ορόφους έχουν σχεδιαστεί αίθουσες εκγύμνασης, χώροι περιποίησης και 
αποδυτηρίων. Πρόκειται για μεταλλικής κατασκευής κτίριο με κινούμενες εξωτερικές περσίδες. Η κύρια όψη 
χαρακτηρίζεται από πρισματική μορφή ενώ η πίσω από ορθογωνική.
Γ ραφεία
Κτίριο τριγωνικής μορφής τεσσάρων ορόφων στο ισόγειο του οποίου φιλοξενούνται καταστήματα ενώ στους 
ορόφους γραφειακοί χώροι. Η είσοδος βρίσκεται κεντρικά του κτιρίου η πρόσβαση στην οποία γίνεται μέσω μιας στοάς. 
Πρόκειται για κτίριο μεταλλικής κατασκευής με κινούμενες εξωτερικές περσίδες καθ' όλη την περιμετρική του όψη.
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Γυμναστήριο
Γ ραφεία
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Σχολείο
Πρόκειται για ένα κτίριο πολυγωνικής μορφής τοποθετημένο με τέτοιο τρόπο στο οικοδομικό τετράγωνο ώστε να έχει 
μέτωπο επί της οδού Νικοτσάρα. Ο υπόλοιπος χώρος αξιοποιείται ως προαύλιος. Αποτελείται από δύο ορόφους όπου στο 
ισόγειο υπάρχουν τρεις αίθουσες και άλλες ποικίλες χρήσεις όπως κυλικείο, γραφεία δασκάλων, αρχείο, αίθουσα 
αναμονής και τουαλέτες. Στους ορόφους η πρόσβασηγίνεται μέσω δύο κλιμακοστασίων συμμετρικά τοποθετημένων. 
Ο κάθε όροφος περιλαμβάνει τέσσερις αίθουσες διδασκαλίας καθώς και βοηθητικούς χώρους. Η είσοδος στις αίθουσες 
αυτές γίνεται μέσω ενός ενιαίου στεγασμένου διαδρόμου κίνησης. Κάθε αίθουσα επικοινωνεί με στεγασμένους εξώστες 
που λειτουργούν ως χώροι εκτόνωσης.
Πολυκατοικίες
Κτίρια τεσσάρων ορόφων με καταστήματα και περιμετρική στοά στο ισόγειο. Οι είσοδοι των κτιρίων είναι διαμπερείς 
προκειμένου να είναι δυνατή η πρόσβαση και από το δρόμο αλλά και από το εσωτερικό του εκάστοτε οικοδομικού 
τετραγώνου. Οι όροφοι περιλαμβάνουν από δύο έως τέσσερα διαμερίσματα ανά όροφο ανάλογα με το μέγεθος των 
κτιρίων. Η μορφή των όψεών τους καθορίζεται από τη θέση τους ως προς το δρόμο καθώς η όψη που συνορεύει με αυτόν 
παρουσιάζει εσοχές - μπαλκόνια και εσοχή - υποχώρηση στον κατακόρυφο άξονα όπου τοποθετείται κάθε φορά το 
κλιμακοστάσιο. Αντίθετα, η όψη που βλέπει στο εσωτερικό του οικοδομικού τετραγώνου διαθέτει μόνο ανοίγματα ενώ 
παράλληλα επαναλαμβάνεται ο τονισμός της ζώνης κλιμακοστασίου μέσω οριζόντιων γυάλινων επιφανειών. Το κτίριο στο 
σύνολό του είναι από μπετόν το οποίο σημειακά, στις εσοχές και στις ζώνες των κλιμακοστασίων είναι ταμπλαδωτό.
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